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中国新疆 吾 自治区 建 目初探尔维 资产 设项  
—— 呼 壁 点 目参与者的深度对 图 县试 项 访谈 
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中国政府正在探索以 建 的理念作 社会 改革的资产 设 为 经济 一个可行性手段， 一探索回 了胡 涛主席提出的这 应 锦 “科学的 展发 观”和“建 社会主 新设 义
村农 ”的倡导。本文 了一个在中国新疆 吾 自治区 村地区呼 壁 展的 建 点 目尔记录 维 农 图 县开 资产 设试 项 。受 象从 目参与者中随机抽取访对 项 ，我 采 了们 访 6
户来自 地区的家庭该 。通 他 的深度过对 们 访谈，我 得以了解 一 目的 展 个人和地区 展 来的影响们 这 项 开 对 发 带 。研究 果 示结 显 ， 有拥 资产能 所有够为资产
者 来以下正面的影响带 ： 参与者的资产得以 累积 ，并且可以通 新一 段的努力 得更多的过 阶 获 资产； 他 的理 能力得以提高们 财 ； 他 有更 极和 定的们拥 积 稳
社会 前景经济 。  
 
字关键 ： 困贫 ， 建资产 设，微观经济，社会保障，退休，中国 
 
胡 涛主席锦 提出了“科学的 展发 观”和“建 社会主 新 村设 义 农 ”的倡导，因此，在中国 生了 建 的 注产 对资产 设 关
，而且 一 注的力度正日益加大这 关 。在 年 月的第 届中国共 党中央委 会上产 员 ， 家庭 普遍增加财产 作2006 10 16 “ ”
达到为 年构建社会主 和 社会义 谐2020 1目 的指 方 而被提出标 导 针 。 建 有如此大的吸引力资产 设 ，不 因 它 减少仅 为 对
贫穷，特 是跨代 富有别 贫穷 成效，更是因为 效资产 应所 来的后 影响带 续 。 一后 影响表 有者这 续 现为为资产拥 带“ ”
来超越 成果的多 正面效经济 种 益[1][2]。 有 可能 来的效 包括拥 资产 带 应 ： 增 家庭 定性强 稳 ，明确未来 展方向发 ， 一进
增加步 资产，集中和 化专业 ， 将来承担 建立基为 风险 础，增加个人效能感，增 社会 系和影响强 联 ，提高政治参与度
，以及增加后代的幸福感[3]。 然上虽 述 点观 需要更 一 的研究步还 进 严谨 ，但 学经济 、社会学、政治学、人 学和社类
会工作学等一系列学科的研究都 些 点提供了 据支持为这 观 证 。  
 
（ 致谢： 在此，我向所有我在呼 壁 遇到的真图 县 诚、友好和好客的家庭致以深深的 意谢 。同时，非常感 呼 壁 政府 公室谢 图 县 办 的郭新才主任和他的同事
在新疆 我的 情接待和大力支持们 对 热 。除此之外，我 要还 感 在中国社会科学院的谢 同事 教授杨团 ， 博士和宓 熊博士张时飞 晓 。与他 的 期合作使我们 长 获
益良多，也 有趣味饶 。我也很感谢 盛 大学社会 展中心华 顿 发 的同事(CSD) 们，他 跟我在 一 目上有很多的们 这 项 讨论。我十分感激 的CSD 主任，史 山乐
（ Michael 
SHERRANDEN） 教授，他在整个研究 程中 了我大力支持和悉心指过 给 导，使本文得以成稿； 有我的同事郭葆 博士还 荣 ，黄 先生和进 Carrie 
FREEMAN女士，他 我富有洞察力的建 以及 助本文的们给 议 协 编辑。最后，我衷心地感谢李维斯特 斯劳· （ Levi 
Strauss） 洲基金 我亚 对 记录和分析呼 壁 建 整个 目 的支持图 县资产 设 项 团队 。  
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建 目另外一个具有吸引力的方面在于资产 设项 ，如果 目得以被科项 学地策划[4][5][6]，这将 目的成功有对项 显
著的帮助。我 一持 行的研究们这 续进 ，目的在于确定 建 目 中国参与者 来的影响资产 设项 对 带 ，从而可以 中国以为 资
本的社会 政策提供参考产为 经济 。  
 
了达到 一目的为 这 , 
我 研究了位于中国西部新疆 吾 自治区呼 壁 的 村地区尔们 维 图 县 农 ，一个正在 行的大范进 围 建 点 目资产 设试 项 。“社
会 老养 保 目险项 ”是呼 壁图 县劳 和社会保障局主任郭新才构思的动 。 年，郭新才1998 主任 民的认为农 社会 老保养
障金是死“ 钱”，如果 些 本在 民的早年生活 得以使用这 资 农 时 ，是可以促 家庭 展和 他 来 福祉的进 经济发 为 们带 长远
。郭主任做了一个 新的 措创 举 ， 民可以借出和 他 社会 老保障金 里面的存款让农 归还 们 养 账户 ，用于 奶牛购买 、添置
新 或者设备 建住房扩 等。 一个将社会 老保障基金 用于这样 养 转 建资产 设[7][8]的理念在其它地方曾被广泛地推行过，
新加坡就是其中一个最富成效的例子； 但郭主任推行的 一模式却是由他个人独立构想的这 。  
 
一 目 及面向个人的小型 款涉这 项 贷 。当个人 了购买 社会 老保养 险后，可用他 的们 社会 老保养 险登 卡作抵押记
。 款的金 通常是其贷 额 社会 老养 保障金 存款的一部分账户 ，而且 些 款要在一到两年内这 贷 还清[9]。政府 社补贴购买
会 老保障的具体 用和程度在不同地区有所差异养 费 ， 登 卡出借的上限也有所不同每张 记 。此外，其它地区性的小型
款来源之一是 村信用合作社贷 农 。 村信用合作农 社提供五 保的 款户连 贷 ， 五 保的这 户联 家庭将来可借出的限度取决
于所有家庭的 款情况还 。另外一个途径是向 行 款银 贷 ， 行有可能会要求以集体担保作 抵押银 为 。通 社会 老保过 养 险
卡提供 个人的给 自动质押物 大扩 了符合 格借款人的资 范围。通 款 一 累 的做法步过贷 进 积 资产 对中国 民 生的影响农 产
受 注备 关 ，因 它在中国政府 估 建 政策在新一 的社会 政策制 中 扮演何 程度和方式的角色具有为 评 资产 设 轮 经济 订 该 种
重要意义。  
 
了帮助 和分析 些影响为 记录 这 ，我 一些参加了呼 壁 建 目的个人 行了深度采们对 图 县资产 设项 进 访，采 的内访
容包括他 参加社会 老保们 养 险和 得新增 他 家庭 和获 资产对 们 经济 向迈 小康生活 来的影响带 。本文收集和 了一系记录
列的采访。采 方访 法将在下文的方法部分中予以 述详 ，“ ” 而整理 的叙述内容将放在过 结论部分“ ” ， 建 参资产 设对
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采 程序访  
社会 老保 目的受养 险项 访家庭由郭先生随机抽取。采 于访 年 月 日至 日在2006 11 17 20 受 象访对 家中以普通话
方式 行进 。受 象访对 的真 姓名并没有向采 者实 访 透露。采 者访 在采 前访 ，均接受过一个短期 程的课 训练，并收到一
份相 的指引关 ，其内容包括如何保 受证 访对象的姓名不被披露。但是，采 是以相当 放的形式 行访还 开 进 。所有的采
程序均得到 盛 大学访 华 顿 人 研究委 会类 员 的 可认 。  
 
受 象访对  
接受深度采访家庭的年 跨度从有学 孩子的中年夫妻到孩子已 参加工作的退休夫妻龄 龄 经 。他 都从事 生们 农业
产，因 是新疆 吾 自治区的主要尔为这 维 产业。 在本 告中的六个记录 报 受访家庭被随机 定选 。在采 中访 提及的受访对
象特征 于表归纳 ，在1 “结论部分的叙述内容” 中也有相关描述。  
 
访谈分析 
六个采 的内容整理后以访 叙述方式记 在文中录 。所有的采 内容均由采 者本人翻 成英访 访 译 语。 然虽 经过节选
后直接引用和 在文章中的只是当事人叙述的一部分记录 ，但是叙述的整体内容均出自受 象访对 个人 述陈 。文中所有
的 点基本出自于受 象观 访对 的本意。在某些情况中，不同受 象的想法会相互抵触访对 。笔者尽量 保持 些意尝试 这 见
的真 准确性实 。有 社会 老保关 养 押 款 目险质 贷 项 的量化信息， 参 郭等请 阅 （ ） 的 告报 。2007  
 
结论 
叙述均以家庭的人口 成和 背景 始组 经济 开 ，然后是家庭在参与了社会 老保养 险后的体会、 款的 史贷 历 、资产
置和 此 款 目购 对 贷 项 的个人看法。最后，叙述以 个家庭未来的理每 财 划计 束结 ，其中包括 未来借 和 建 的对 贷 资产 设
划计 。  
 
家庭一 
人口 成组 、 和 情况资产 经济  
家庭一的丈夫（ 主户 ， 岁） 和55 他的妻子（ 岁） 属于中国 个少数民族之一的哈 克族萨 。丈夫是一53 55 个农
民， 有 田拥 农 2.7－3公顷（ － 亩，或40 50 6.6－7.4英亩） 。夫 有妇 6名子女，三男三女。他 年们现 的 子在岁 长33
2006年月和他的妻子离 新疆到哈 克斯坦 出租 生意开 萨 经营 车 。6 31 的女儿也在哈 克斯坦工作岁 萨 。 的三岁29 儿子
于新疆 范大学毕业 师 ，现在新疆伊犁市的一个高中当数学教师。 年现 的四儿子在家中岁 务农。排行第五的 岁27 24
女儿 从新疆大学刚 毕业， 在新疆的省会 木 工作现 乌鲁 齐 。最小的儿子 岁， 于一所 士学校毕业 护 ， 在一家医院现21
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家庭的 主户 在1998年首先得知有 当地呼 壁 政府社会 老保 目的信息关 图 县 养 险项 。 主户 回 到忆 ： “那 候时 ，我
是五工台镇大泉村第五生 的产队 队长。当县政府的工作人 到我员 村来们 介 整个绍 社会 老保 目养 险县项 的 候时 ，我就
把（ 生产） 队员召集到我家，鼓励大家参加 个 目这 项 。” 
 
主户 清楚地 得记 ： 如果我 在们现 岁，到 的 候岁 时“ 40 60 ； 或者我们 在现 20岁，到 的 候岁 时 ，我 可以们40 （
从社会 老保 目养 险项 ） 得到多少保险金， 些保这 险金的数 都用 准额 标 化的形式清楚地列出来了。” 
 
然在他的生 中虽 产队 ，他的家庭不像其它 族家汉 庭那 富裕么 ，但是 名这 主户 是被还 社会 老保养 目险项 的保险
金所吸引， 此为 ，他 望渴 了解更多有 他的家庭可以从中得到关 何 切种 利益实 的信息。他指出了文化中有趣的一面。
“很多哈 克族人懂得 款去 一萨 贷 买 头奶牛，但不是很多人会 将来打算为 。人 通常 在三四十 的 候就想退休们 认为 岁 时
的事太早了， 有二三十年才到退休呢还 。” 
 
接下来， 主户 就去 教他的 族朋友请 汉 ，他们有 不同购买 种类保险的经验，如社会保 和社会 老保险 养 险等，但
是他 推荐们 说社会 老保养 险是最好的选择。  
 
此后， 主户 又跟全家商量，家人都一致支持 个这 购买社会 老保养 险的想法。于是，他就决定买5份社会 老养
保险，分 他的妻子别给 、 子长 、大女婿、大女儿和他自己。“我们每人买一份600元的 老保养 险，大泉村会 我给 们
份每 （ 元） 的 助资 ， 我 人每这样 们25% 150 就有一份750元的社会 老保养 险账户，” 主户 解释到。  
 
款与贷 资产 置购  
主第一次用所有户 5张社会 老保养 险登 卡作 抵押取得 款是在记 为 贷 年。那一次他借出了 元（2000 5,000 625
美元） 。“用 笔 款这 贷 ，我为我的45亩田 了肥料和 籽买 种 ，” 主户 回 到忆 ， 那时， 回 款的手 挺 的领 贷 续 复杂 ，因为“
款是在贷 大泉村的 村信用合作社农 （ ） 公室 理办 办 。RCC RCC 理的通常是商 款处 业贷 ，他 也从来没有管理们 过
政府运作的社会 老保养 险账户，所以他 始的 候准 不 充分们开 时 备 够 。” 
 
2002年， 主用户 8张社会 老保养 险登 卡记 （ 5 属于他的家庭张 ，另外3 从 友 借张 亲 处 用） 款贷 元（10,000 12
50美元） 。 他 允 我借出们 许 这“ 8个账户总额高达 ％的70 款贷 ，” 主户 高 地兴 说。 然我的朋友没有期望虽“ 由于把卡
借 我而得到任何 回给 经济 报，但是在他 有需要的 候们 时 ，我也会愿意帮助他们。靠着 笔借来的 和一些存款这 钱 ，我
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但他 的两买 头奶牛的牛奶 量不太好产 ，同时，因 从他 家到市 路途遥为 们 场 远，他 也不 遇到们 时 牛奶保存和销
售的问题。另外，奶牛的售价也 始下降开 。考 到所有跟虑 饲养奶牛和劳动相关的开销， 主户 和他的家庭在 年2004
出售了 两这 头奶牛，得到一点利润。 我 在们“ 奶牛售价 始上 的 候开 涨 时 买牛， 他解 到释 ， 了两年后养 ，” “ 奶牛的售
价 始下跌开 。我 以三四千们 块 出了 两卖 这 头牛， 个价 比我 入的 候低这 钱 们买 时 。 据” 主户 所说，奶牛在4到5 的岁 时
候达到它 奶的高峰期们产 ，但他 的买 奶牛相 老对较 ，大概 、6 7岁。在 年时，相 老的对较2002 奶牛的需求也相当大
，好的奶牛售价在16,000－17,000元（ 2,000－2,100美元） ，有些奶牛的售价甚至高达 元（20,000 2,500美
元） 。 主户 当 的 能力不时 经济 足以 价购买 质优价高的奶牛。  
 
2006年， 主户 两次从 款贷 ，分 借出别 元（ 美元） 和 元（ 美元） 。RCC 10,000 1,250 8,000 1,000  
 
参保体会 
然虽 主户 入两认为买 头奶牛 他 家的生活没有 来 改善对 们 带 实际 ，但是他 他认为 本人和他的家庭确 从实 社会养
老保 目险项 中获益。  
 
首先，“社会 老保养 险是家里的一次性投资，” 主户 说。不像很多其它例如社会保险、医 保 等商 化的疗 险 业 保
险 划计 ，社会 老保养 险只要求一次性支付而不需要 年支付每 用费 。  
 
其次， 主户 指出： 在 年“ 1998 第一次 了买 每张600 的块 卡之后，我 可以借出家里们 这5个账户里70％－80％
的 款贷 。”  
 
最后，也是最重要的是， 很多“ （ 在大泉村的） 民得到 款用来 肥料和棉花农 贷 买 、玉米、西 柿和其他很多红
蔬菜的 籽种 ，得到了好收成。 于 有拖拉机的人来对 拥 说，他 可以用 款 燃料们 贷 买 。 民的生活因 些 款得到很农 为这 贷
大的改善。如果没有 或者呼 壁 政府的 款 划图 县 贷 计 ，本地 民的生活会 很多农 艰难 ，RCC ” 主户 到这样评论 。  
 
主户 非常感激他从社会 老保 目养 险项 中借出的 款贷 。“（ 款的贷 ） 帮助非常大。它 我 完成 活 来很大给 们 农 带
的帮助。如果没有 籽种 ，我 就不能 庄稼们 种 。没有肥料，庄稼就 得长 不好，我 也不会有好收成们 。感 些 款谢这 贷 ，
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他提到说： 是我 得到 款的主要来源们 贷 。我 年从每们 借钱。但是，如果我 需要的们“RCC RCC 数 超 了额 过
RCC允 借出的许 上限，我 就会向政府提供的 老们 养 保险求助。有 候时 ， 只可以借 我给 们RCC 10,000元 肥料买 ，
但是我 需要们实际 15,000元或者20,000元， 就不能完全 足我 的需要满 们 。我 可以用们RCC 社会 老保障养 登 卡记
（ 作 抵押为 ） 从我 的们 社会 老保养 险 里借出我 需要的剩余账户 们 金额。这 借 真的很方便样 钱 ， 也容易还钱 。我 唯们
一需要做的就是 我 的带 们 （ 社会 老保障养 登记） 卡去，” 主户 解 到详细 释 。 村里和 也尽力地帮助“ RCC 比较贫穷的
家庭 得 款获 贷 。如果有些人 在拮据经济实 ， 会先 款 他贷 给 们RCC ，以方便他 在春天 下庄稼们 种 ，等他们在秋天收
割之后再还钱。 我 家来对 们 说，我 同 依靠 两 款们 时 这 种贷 ，它们的利率一样。我 相信政府 我们 对 们社会 老保 存养 险
款的管理。” 
 
“不过， 的服 不 是那 好务 总 么 ，RCC ” 主户 抱怨到。 在我 是 的 候还 队长 时 ，我代表 里 向队 为队员 提供“ RCC
担保，想 款贷 买化肥和 籽种 。但是， 要我个人 所有 借出的 款对 队员 贷 负责。他 想在我保 所有 的 款们 证 队员 贷RCC
都会按时 清之后才向我个人 放 款还 发 贷 。他 甚至 告 我他 担心的不是我个人们 还 诉 们 的还款能力，而是我的 能不队员
能 清他 的 款还 们 贷 。我 得我要背上很多不同的 担觉 负 。” 
 
按照社会 老保 目养 险项 的 定规 ，年满 就有岁60 格 取保障金资 领 。 于对 主户 和其他家庭成 来员 说，他 有好们还
几年才可以拿回他 老 的们养 账户 高 投额 资。 有还“ 5年，我就可以 保障金领 ，” 主户 起他的右手数了一下举 。 真希“
望我 在们 年的 候在 里投时 账户 资1998 多一点。投 越多资 ，村里 我 的 就越多给 们 补贴 。但是当 我 没有能力投时 们 资
更多。我 要们 养6个孩子，我 必 留着 孩子 婚们 须 钱给 们结 ，还要付他 的学 和供们 费 3个孩子念大学。” 
 
未来理财 划计  
主户 正 划在计 2007年春天申请更多的 款贷 。把他自己 有拥 的2.7－3公顷（ － 亩） 田地40 50 算在内计 ， 主户
总共要耕作 公顷（ 亩） 田农 。 我 在其它地方承包了们还 亩3.7 70 “ 30 地，所以要（ 所有地给 ） 借钱买化肥和 籽种 。
”“我需要雇工人来帮忙 活农 。我 打算在秋天的 候雇们 时 个人到田里 棉花拣 ，春天的 候雇时 个人帮忙 庄稼种 、10 11
灌和除草浇 。我 需要 来租用机器撒 和犁土们还 钱 种 。” 
 
家庭二 
人口 成组 、 和 情况资产 经济  
家庭二的丈夫（ 主户 ） 和妻子（ 女主人） 在他们的房子于 年建成后，已 在里面住了近经 年。房子里1982 25
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夫 有这对 妇 儿女对 。儿子 年现 岁，已 婚近经结 年，他以自己1 24 2 的大卡车 运 生意 生经营 输 维 。此家庭 置购
了一 价辆 值 元（ 美330,000 41,250 元） 的大卡车。 主帮助 他儿子的运 生意户 协调 输 ，同 管理 植 苗的 工时 种 树 临时
。 主的妻子和儿媳留在家中料理家户 务。他们 的女儿 于一所 士学校岁 毕业 护 ， 于南疆一所医院里当 士现 护21 。  
 
女主人和她的儿媳在家中照看 公顷（ 亩，或者 英亩） 的田地。不像其他村民，他 不 庄稼们 种 ，也不1.7 25 4.1
奶牛或者 羊饲养 绵 ，而是 植 苗种 榆树 。在 苗 到直径大 两三英尺榆树 长 约 、高度约 米的 候时 ，就可以 林 局用卖给 业2
于城市的 化 目绿 项 。据女主人说， 苗需要大概树 、 年 才能 到可出售的大小时间 长 。 苗 到大概树 长3 4 2米高 通常会时
被移植。  
 
款与贷 资产 置购  
 
“ 然很多村民很早就 做了虽 这么 ，但是我 到们 年的 候才第一次用社会 老保 登 卡作抵押申 款时 养 险 记 请贷 。 女2003 ”
主人回 到忆 ， 那“ 年，我 儿子 了一们给 买 辆 的大卡块 车， 他让330,000 做个运 的小生意输 。 了付那为 的块150,000
金订 ，我 了家里一 小卡们卖 辆 车，花了一些存款，向 行借了银 块， 向 戚朋友借了还 亲 块。60,000 30,000 ” 
 
那 家庭的 情况比 拮据时 经济 较 ，夫 始 求支付 大卡 用的其它方式妇俩开 寻 购买 车费 。他 得知部分村民用社会们
老保 取得 款养 险账户 过贷 ，于是两人商量 个做法的可行性这 。最后 主作了决定户 ，就用家里的社会 老保 申养 险账户
款请贷 。  
 
女 主户 继续说： 我一共收集了 社会 老保 登 卡作抵押张 养 险 记 ， 是我 自己的张 们 ，另外 是从一些 戚朋张 亲“ 5 2 3
友那借来的。我 借了们 来付卡 个月的分期付每块 车10,000 款。 年又用同 的方法再借了样 块。2004 10,000 ” 
 
2006年是夫 用 老保 款的第三年妇俩 养 险账户贷 。 一次这 ，他 了村里利用 老保 款的最高们创 养 险账户贷 纪录
。女 主解户 释说： 我 收集了们 社会 老保 登 卡张 养 险 记 。我 自己有们 张，从其他个 友的家里借来了亲 张。“ 12 2 5 10
他 都有每们 户 卡张 ，因 他 当 都不打算用为 们 时 ，所以愿意借 我给 们。2 ” 
 
据女 主户 说， 些 友没有因 借出社会 老保 登 卡帮助他 取得 款而期望得到 回这 亲 为 养 险 记 们 贷 经济 报。在所有贷
款如期 清之后还 ，他 只要 友 借出的登 卡就可以了们 归还亲 们 记 。女 主 充户 补 说： 在我 不能按 款和们 时还 归“ 登还 记
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因 卡可以得到每为 张 元（ 美元） 的 款贷 ，因此夫 合共借出妇俩 元（ 美元） 。 是政这2,000 250 24,000 3,125
府允 通 社会 老保障 借出 款的上限许 过 养 账户 贷 ，他 下了 款最高们创 贷 纪录。 要不是我 有一台大卡们 车，政府不会“
借这 我块给 们。他们24,000 会担心我 不能按 款们 时还 。” 
 
女 主 生 地 得她丈夫取得巨 款的那天的情形户 还 动 记 额贷 。 从我 家去们 （ 呼 壁图 ） 里的社会 老保 公县 养 险办“
室很方便，大概才公里。我 家外面就是公 站们 车 。上了车， 分 之后就到 公室了钟 办 。只用几分钟，我 就 好们 办4 15
了全部手续，也 到了领 的 款块 贷24,000 。” 
 
运 生意 在成了全家的中心输 现 。据女 主户 说，他的儿子已 生意有经经营这项 年时间。从 年 置大卡购 车7 2003
至今，她的丈夫、儿子 有另外一名雇工 成一个小还 组 队，合作这项生意。他 的主要 是运 棉花们 业务 输 、玉米和残刚
一 的 物类 货 。大多数 候时 ，他 往返于新疆省会 木们 乌鲁 和南疆人口聚集地齐 ，如喀什市等（ 路程约 公里） 。1,500
卡 通常在 木 的信息中心装车 乌鲁 齐 货，然后 往南疆开 。卡 在目的地城市卸 后会再装车 货 货，然后 回 木驶 乌鲁 齐。据
儿媳说： 来回一趟大概要个星期到“ 1  
10天。我的丈夫 两个星期回呼 壁 的家里每 图 县 次。有 候会接到跨省运 的时 输 业务，就像去北京（ 距离 木乌鲁 齐1 4,
100公里） 或者河北省（ 距离 木乌鲁 齐 公里） 那么远，遇到 情况这种 ，来回一趟的 就要 得多了时间 长 。1,200 ” 
 
主常户 常会在 木 的信息中心找 新的客乌鲁 齐 寻 户，然后在他呼 壁 的家里完成交易图 县 。儿子和雇用的司机常
在 木驻 乌鲁 齐，他 流 途 运们轮 驾驶长 车 货。据女 主户 说，雇用的司机都很可靠，因 他 都是儿子的朋友为 们 ，而且都
是呼 壁 人图 县 。 个司机的月薪都是每 元（ 美元） 。他 在们 年里雇佣过 名不同的司机，但是她注意到有1,500 188 3 5
些司机只是工作很短的 就辞 了时间 职 。  
 
女 主澄清户 说： 我 并不需要 款来 苗们 贷 种榆树 。 秋天时（ 通常在 月或者 月） ，家里会雇用到名本“ ” 10 11 5 8
地工人挖出大概 棵 出售榆树 。工人通常用 、 天的 完成工作时间 ， 挖出每 棵 苗会得到树 块钱（ 美元1,000 1 2 1 1 0.13
） 的 酬报 。 然工人 天可以挖出每虽 － 棵 苗树 ，但是挖出的具体数量由 家的需要决定买 。 苗树200 300 出以后会卖 马
上被挖出来。儿子的新卡 从来有没被用来运 苗车 树 ，因 所有的 家来 苗的 候都会 他 自己的卡 到田里为 买 买树 时 开 们 车
。  
 
春天时（ 通常在 、 月） ，家里会雇佣 、 个季 性的工人节 ， 植在秋冬 需要出售的 苗种 时 榆树 。据女 主户4 5 2 3
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女 主提到户 ： 社会 老保 目由政府运作养 险项 ，申 方便 在是 款的一大好请 实 这种贷 处。 她 地解详细 释说：“ ” “
如果从 行 款银 贷 ，我必 有 行存款作抵押须 银 。如果我从RCC（ 村信用合作社农 ） 款贷 ，五 保是必需的条件户连 。
但是，只要其中一 没按 款户 时还 ，其他4 也都再不能申 款户 请贷 了。如果是从社会 老养 保 目障险项 款贷 ，只要 民农
手上有社会养老保 登 卡险 记 ，就可以从 老保 取得 款养 险账户 贷 。要是他 用的是其他人的卡们 ，他 只要在呼 壁们 图 县
社会 老保 公室 理 的出借人授 手 就可以了养 险办 办 简单 权 续 。” 
 
据女 主户 说，村里很多人都用 社会 老保 登 卡作抵押 款过 养 险 记 贷 。 她来对 说，与 行或者银 的 款 目贷 项RCC
相比， 社会 老保 不 更可靠养 险 仅 ，而且更灵活。 尽管 元看起来 价对 值 元的卡 款来 似乎不是车 说“ ” 25,000 330,000
很大的帮助，但女 主 是很感激地户 还 说： 这（ 款贷 ） 目 我 帮助很大项 对 们 。在我们“ 支付 月分期付款的 候每 时 ，它
真的帮了我 很多们 。” 
 
女 主 他 家庭 村里的户 视 们 为 中 家庭产 ，因为 在家家 都富裕了现 户户 。女 主 充户 补 说： 款也 在在贷 实实“ ” “ ” “
地改善了我 家里的 情况们 经济 。我 承 自己也担心会没有能力 款们 认 还 ，不过，至少我 卡们 车（ 运输） 生意的利 比润
款数目高出一点还 。” 
 
当提到是否会推荐社会 老保 款 目 其他人养 险贷 项 给 时，女主人 上回答马 说： 当然，（ 目这项 ） 很 人受益让“
啊。大家都 参加 个 目应该 这 项 ！而且，如果大家的 情况有改善经济 ， 我 全村都有好这对 们 处。” 
 
未来理财 划计  
女 主透露户 说，他 家打算 申 款们 继续 请贷 ，在一年内（ 到 年底） 付清卡 款车 。她解释说： 只要我 可们2007 “
以从 友那里接到亲 （ 社会 老保 登养 险 记） 卡，就可以再多申 点 款请 贷 （ 来 清卡 款还 车 ） 。如果有些 友今年要用他亲
的卡们 ，我 会 着找其他人们 试 （ 借卡） 。如果他 不需要们 （ 用他 的卡们 ） ，我 希望明年可以 借用们 继续 。” 
 
他 家来对 们 说， 清卡 款是首要任还 车 务。女 主透露户 ，如果稍后他 的 状况有所改善们 经济 ，她和她的丈夫想
儿子和儿媳在呼 壁 一套公寓给 图 县购买 。  
 
家庭三 
人口 成组 、 和 情况资产 经济  
家庭三的丈夫（ 岁） 和妻子（ 岁） 婚结 年。丈夫出生于新疆 吾 自治区尔维 ，而妻子出生61 55 17 于 的甘毗邻
省肃 。夫 由朋友介妇俩 绍认识，于 年 婚结 。在他 婚们结 时，女主人已 有一 儿女经 对 。男孩 岁，女孩 岁，1989 11 9
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儿子 年现 岁，在新疆首府 木 的一个 烤店当 工乌鲁 齐 烧 临时 。女儿 年现 岁，已 婚经结 。她和她的丈夫有30 27
一个 大的女儿岁 （ 下文称 女孙 ） 。女儿和女婿 在住在呼 壁 的郊区现 图 县 ，以 生务农为 。据女主人说，在冬天非务3
农时节，她的女婿通常会在 近昌吉市的一家面邻 粉厂工作。  
 
女 主回 到户 忆 ： 在我跟丈夫 婚前结 ，他住在只有一“ 个房 的间 房子里。在 年 婚后结 ，我 就住在他那个们1989
房子单间 ，直到 年。我们1998 用所有 田 下的 了我丈夫姐姐的旧房种 攒 钱买 子。我 把旧房子拆了们 ，然后在那 地块
上再建了一所新房子。 此家庭已 在 个有两个 室的房子里住了近经 这 卧 年。 然冬天的 候虽 时 ，房子的暖气系 运统” 8
行得不太好，但女主人和她的家人 是相当喜 房子还 欢这 。  
 
除了 所房子这 ，夫 有土地妇俩还拥 公顷（ 亩，或者 英亩） ： 公顷（ 亩，或者 英亩） 棉花，1.9 28 4.6 1 15 2.5
0.47公顷（ 亩，或者 英亩） 玉7 1.2 米，另外 公顷（ 亩，或者 英亩） 青豆和西 柿红 。他 了大们还饲养 约0.4 6 0.99 2
0只 羊绵 ， 是他 在这 们 年月 的时买 。2005 9  
 
参保经历 
据女主人所说，她和她的丈夫都不是家中第一个听 社会 老保 的人说 养 险 。她回 到忆 ： 我 的女儿从其他村们“
民那第一次听 了 个保说 这 险。那个 候我 的 收入很有限时 们 经济 。因 不为钱 够，当 只有时 能力 一个社买 会 老保障养 账
户。如果我 当 的们 时钱够 话，我 也会 孩子们 给 们买。” 
 
作 主为户 ，男主人做重要决定的 候通常 少与妻子商量时 较 。 次 社会 老保 的投 也不例外这 对 养 险 资 。男主人决
定投资 元（ 美元） 他自己为2,000 250 一份买 。女主人形容他的丈夫是一个 不多的话 安静人。“ ”  
 
款与贷 资产 置购  
自从 了社会 老保 后买 养 险 ，男主人从来没有使用 他的登 卡作 抵押申 社会 老保障 款过 记 为 请 养 贷 。男主人解释
说： 我通常从“ 村信用合作社农 （ ） 款贷RCC 。我向他 申 了们 请 次 款贷 ，都是 了 活为 农 。4 ” 
 
据男主人说，他第一次向 款是在贷 年，那次借了 元（ 美元） 。接下来的两年里，他分RCC 1990 2,000 250
借了别 元（ 美元） 和 元（ 美元） 。在 年至 年间，家庭的 情况有所改善经济 ，所以3,000 375 5,000 625 1992 2004
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最近一次 款是贷 在 年春天的 候时 ，从 借出。男主人申 了一笔 期两年请 为 、年息为 的 元2004 RCC 8% 10,000
（ 美元） 款贷 ，用于支付 庄稼 籽买 种 、肥料1,250 、 田地膜农 、 虫 和灌 装置的 用杀 剂 溉 费 。男主人在2006年10月还
清了所有 款贷 。  
 
男主人 得的唯一一个用 社会 老保 款的个人是在他所属的第记 过 养 险账户贷 3生 的产队 队员。 名朋友在这 2005的时
候需要 款 一台价贷 购买 值200,000元（ 25,000美元）的拖拉机以及一些小型 具农 。朋友从 行得到了一些 款银 贷 ，但是
不足以支付全部的 用还 费 ，因此要求助于社会 老保养 险账户，并且向男主人借卡。男主人回 到忆 ： 因 我的卡我自己为“
都不用，所以就借 他给 。我的朋友急着要 款贷 ，我只希望可以帮到他一点。” 
 
参保体会 
男主人认为社会 老保 所有村民都有好养 险对 处。 个人都会有老的一天每 。 我 在 老了的日子里有些保让 们 变“
障， 是好的这 。 然而，男主人 不 得用社会 老保 卡作抵押来申 款认为 值 养 险 请贷 。他 到评论 ： 登 卡只允每张 记 许” “
借 到 元1,500 2,000 ，那只 庄稼的 籽够买 种 。 个 都只能 借到有限的每 账户 够 钱。 但是， 个借款上限不是唯一的这”
不方便因素。男主人 充补 说： 用 老 申 款的手 太 了养 账户 请贷 续 复杂 。我“ 要麻 其他人借卡烦 我给 。如果他 人比们 较
好，就会借卡 我给 ，其他的人就不会。即使他 借卡 我们 给 ，我 是欠了他 的人情还 们 。” 
 
在男主人看来，社会 老保 目的灵活性 可以 一 提高步养 险项 还 进 。他建议： 保 目可以提高 个人从 个每 每显项“
里借出金 的上限账户 额 。如果可以从 里面多借点账户 钱，那么，借同 金 的 款就不需样 额 贷 要麻 那 多人烦 么 借卡。这
做可以得到同 的 果么 样 结 。 男主人 了个例子来 明他的想法举 阐” 。 如果一个家庭用他 的卡做抵押们 ，可以得到“ 5,0
00至 的 款块 贷 ，那就会很有帮助。政府可以考 根据 个人的 和家庭背景 批合适的款每虑 经济 审 额。如果 个每10,000
家庭可以有 至 的 款块 贷 ， 活的需要就基本可以解决农 ，不会有任何（ 经济） 问题。 在现 的块5,000 10,000 2,000
上限 于任何 工作来 都太低了对 实际 说 。” 
 
未来理财 划计  
男主人 划 活从计 继续为农 申 款请贷 。考 到他的年 大了虑 纪 ，男主人也 始 他的女婿承担家里的理开 让 财RCC
任责 。  
 
家庭四 
人口 成组 、 和 情况资产 经济  
50 的丈夫和岁 的妻子有岁 儿女对 。 的儿子高中岁 毕业， 在新疆昌吉 的一个食物加工厂工作现 县 。 年现48 1 22
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夫 有 田妇俩拥 农 公顷（ 亩，或者 英亩） ，其中 公 棉花顷 ， 公 玉米顷 。他 通常自己照看田们2.3 35 5.8 1.9 0.47
地。在秋天的收 季获 节，夫 会根据庄稼的 量雇佣几名工人帮助他妇 产 们收割棉花。  
 
夫 同妇 时饲养 奶牛用于牛奶出售头 ，另外 了饲养 猪和头 只 作 自家食用鸡 为 。男主人说： 奶牛不是很养3 2 12 “
的生意赚钱 ，因 料通常要为饲 元公斤（ 美元公斤） ，玉米要 元1.50 / 0.19 / 1.10 /公斤（ 美元公斤） ，油炸饲0.14 /
料 元公斤（ 美元公斤） ，但是高 量质 （ 符合脂肪和蛋白 含量的 准质 标 ） 的牛奶通常售价只在 元公1.10 / 0.14 / 1.60 /
斤（ 美元公斤） ，中等 量的质 － 元公斤（ － 美元公斤） ，低 量的质 元公斤（0.20 / 1.20 1.30 / 0.15 0.16 / 1.00 / 0.1
2美元公斤） 。/ ” 
 
参保经历 
夫 第一次听 社会 老保 目是在妇 说 养 险项 年。 一些来自呼 壁 社会保障图 县1998 “ 局的工作人 到员 我 村来们 介绍
整个 目项 ， 女主人回 到忆 ， 一些共 党 来我 村产 员 们 ，介 目会 我 来的好绍项 给 们带 处，很多 居和朋友当 就邻 时 买” “
下了社会 老保养 险。” 
 
不像他 的 居和朋友们 邻 ，夫 斟酌了一下妇俩 。 我 年不断地 老每们 变 ， 在社会的人口也越来越多现 。明天的“
社会是 明天的人的给 。如果没有保障，我 怎 呢们 么办 ？社会不会有能力照 一个人每顾 。我 要自己照 自己们 顾 ，在将
来我 没有能力工作的日子们 ，我 也要有所保障们 。 女主人解 到释 。夫 两人用了好几天 地 此事妇 时间详细 讨论 ，但”
没有 教 居和朋友的意请 过邻 见。 我 将来的生活是我 自己的事们 们 ，其“ 他人会 我 好的方面给 们说 ，也会 不好的方说
面。我 想们 自己做决定。” 
 
最后，夫 决定 他 两人各投妇俩 为 们 资 元（ 美元） ，合共1,000 125 2,000元（ 美元） 。他 各自从 政们 县250
府得到 元（ 美元） 的补贴，也从村政府得到 元（ 美元） 的补贴。女主人解释说： 那个 候时300 37.50 150 18.75 “
我 的 情况不是太好们 经济 ，我 的收入有限们 。幸运的是，我 家里只有两代人们 ，但是所剩的 也不多钱 。我 当 的们 时
政状况不允 我 年幼的孩子财 许 们为 买（ 社会 老保养 险） ，我 只 得起我 两个的们 买 们 块账户。 我块钱对1,000 2,000
来 不会太 以承受们 说还 难 。” 
 
尽管夫妻两人没能 出 老 将来会他 来的好说 养 账户 们带 处，但是他 定地相信们坚 个这 （ 社会 老保养 险） 目项“
是可靠的，因 它是为 （ 由政府 行的执 ） 社会政策的一部分。” 
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在 年， 夫 用该 妇 元（ 美元） 建了一所新房子，几乎用尽他 所有的 蓄们 积 。 年的春2004 60,000 12,000 2004
天 他 来 是一个 的春天对 们 说 艰难 ，女主人描述当 的时 艰难： 女儿念高一，要交一年的学费， 活也要用农 钱。但是“
，那个 候我 已 没有多余的 了时 们 经 钱 。” 
 
夫妇俩去 村信用合作社农 （ ）RCC 活借为农 了 元10,000 （ 美元） ，但是，他 需要支付女儿的学们还1,250
费。 我 决定用社会 老保 卡作抵押们 养 险 ，从社会 老保 款养 险账户贷 ， 孩子交学为 费， 女主人说。 是夫妻 第这 俩“ ”
一次用他 的 老 款们 养 账户贷 。 我 的两个 一共有们 帐户 存款块 ，而且允 借出达到 价许 账户 值 ％的 款贷 。这“ 2,000 90
样，我 借到了们 块。 足 交女儿的学 了这 够 费 。 到 里说 这 ，女主人 心地笑了开 。1,800 ”  
 
女主人很清楚地 得当天的情况记 ： 我和丈夫花了 了去呼 壁 社会保 公室的来回 票块钱买 图 县 险办 车 。真的很“ 4
方便，路程只要 分钟。我 一到 公室们 办 ， 上就能拿到 款马 贷 。 公室里的人很好办 ，服10 也很好务 。” 
 
2006年，女主人的弟弟和弟媳想向他 借用社会 老保 登 卡作抵押们 养 险 记 ，想 他 的 活 款为 们 农 贷 。 当我的弟“
弟和弟媳来我 家里们 ，告 我 想借 棉花和西 柿 籽的 候诉 们 钱买 红 种 时 ，我 立刻答 了们 应 。 女主人回 到忆 ， 我当时” “
想，他是我的弟弟，我和丈夫都愿意帮助我 的 戚们 亲 。我不担心弟弟不把（ 社会 老保 登养 险 记） 卡 我还给 们。 女”
主人笑着 充补 说： 我就 了声说 好的，“ ‘ ’ 事就 定下来了这么 。 接下来，” 女主人就跟弟弟去呼 壁 社会保 公室图 县 险办
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当夫 从社会 老保 取得 款回到家以后妇俩 养 险账户 贷 ， 女儿知道我 借了 她交学们 钱为 费。 然她没有 什虽 说 么“
，但是非常高兴。她很高 能 交学兴 够 费，可以 上学继续 ， 女主人 充补 说。女主人告 女儿他 向学校借了诉 们 钱，而”
且跟她 玩笑 要努力学开 说 习，不要辜 学校的期望负 。女儿只是笑笑，没有 什说 么。女主人 到继续说 ： 我 看得出们“
来女儿非常高兴。看到她 心开 ，我 也 得很高们 觉 兴。 款 我 的帮助真的很大这贷 对 们 ！ 笔 是用在我 女儿的教育这 钱 们
上面的， 是她的前途这 。我 很 意投 在她的教育上们 乐 资 ，我 做的事都是 了孩子们 为 ，真希望当 我 多投 一点在时 们 资
老 里养 账户 ， 就这样 可以 女儿的学 申 更多的 款为 费 请 贷 。” 
 
根据夫 两人的描述妇 ： 从社会 老保 取得 款的手 方便养 险账户 贷 续简单 。只要 民 上他 的登 卡农 带 们 记 （ 属于“
自己的或者借来的卡） 去 公室县办 ， 上就可以 到 款马 领 贷 。” 
 
据女主人说，村里的大多数 民 年春天都会先向村里的每农 款贷 。 夫 也不例外这对 妇 。他 先向们 贷RCC RCC
款，主要用于 活农 。如果借出的 款不贷 够，他 就会用社会 老保 登 卡申 其余的 款们 养 险 记 请 贷 。 通常要求 款贷RCC
的 民五 保农 户连 。  
 
当 到 改善社会 老保 目的建谈 对 养 险项 议时，女主人 出她的感受说 ： 如果 款 灵活性更大贷 时间 ，将会更理想。
“ 在只能在现 春天申 款请贷 。在 、 月的 候我 也需要 来收割庄稼时 们 钱 。在孩子的学年中间，如果我 可以借到们 钱8 9
，一些（ 经济） 就可以及 解决问题 时 。” 
 
未来理财 划计  
如果 情况有所改善经济 ，夫 打算 其中一个孩子投 一个社会 老保妇俩 为 资 养 险账户。女主人解释说： 我们负“
担不起两个 外的额 账户。如果有能力买 个的话，我 会 儿子们 给 买。我 将来老了的 候们 时 ，儿子会照 我顾 们， 个这1
社会 老保 划可以减 他的担子养 险计 轻 。至于女儿，我 花了很多金 和精力培 她们 钱 养 ， 些年她会嫁人过 ，然后她就会
照 她的公婆而不是我顾 们。我 希望把女儿将来 老保 的投 任交 未来的 家们 养 险 资责 给 亲 。” 
 
夫妻 也 划 通 他 的 老 款俩 计 继续 过 们 养 账户贷 。女主人说： 我 年都需要借 庄稼每们 钱种 。如果女儿可以考上“
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人口 成组 、 和 情况资产 经济  
夫 是 族人妇俩 汉 ，有 子女对 。 的儿子在呼 壁 一家手机店当 售岁 图 县 销 员， 的女儿在新疆省会 木岁 乌鲁1 25 23
的李宁运 用品公司当出齐 动 纳。  
 
一家人 心地住在新 的房子里开 买 。女主人说， 房子是在她儿子这 年 婚结 时，以 元（ 美2005 80,000 10,000
元） 的购买 。在 人的帮助下亲 ，夫 没有申 任何正 形式的 款妇俩 请 规 贷 ，而得以成功支付 元（ 美50,000 6,250 元）
的 金订 ，剩下的 元（ 美元） 将在 年 月之前 清还 。家庭的主要 包括资产 ： 台由儿子使用的四30,000 3,750 2006 12 1
拖拉机轮 （ 价值 － 元，或者 － 美元） ， 摩托辆 车（ 价值 元，或者 美元） ， 台7,000 8,000 875 1,000 1 5,000 625 1
冰箱电 （ 价值 元，或者 美元） ， 台 机电视 （ 分 价别 值 和 元，或者 和 美元） ，以及3,700 463 2 4,000 3,000 500 375
1套先 的音响进 ， 是 家 送的婚礼 礼这 亲 馈 贺 。  
 
男女 主均 民户 为农 ， 有拥 田农 公顷（2.3 35亩，或5.6英亩） ， 奶牛头 ，以及逾 只公 和母 作自家食用鸡 鸡5 40
。他 有们 公 棉花田顷 ，其余的用于 植玉米种 。棉花用于出售，玉米 通常用以喂 奶牛则 养 。1.7  
 
5 奶牛的牛奶 量都比 理想头 产 较 ，牛奶 售也没有遇到销 过困难。牛奶的主要 家是 集买 维维 团，中国最大的奶
制品生 商产 。因 牛奶几乎都能符合为 营 准养标 （ 例如蛋白 和脂肪含量质 ） ，所有牛奶的售价基本在 元公斤（1.60 /
0.20美元公斤） 。/  
 
参保经历 
1996年 月，10 当 称 呼 壁 民政局的社会 老保时 为 图 县 养 险 公室推办 出社会 老保 目养 险项 。听 个新 目说这 项 ，“
我 当 得 个社会 老保 跟年幼的孩子 系不大们 时觉 这 养 险 关 。老年人才会遇到生活费（ 不足） 问题。 了社会 老保买 养 险
，将来就可以减 我 孩子的轻 们 （ 经济） 担负 。” 
 
1996年 夫 的状况不时 妇俩 错，他 有足 的存款可以投 人每们 够 资 元（ 美元） 的社会 老保养 险，可是2,000 250
没有足 的 能力 两名孩子 保够 经济 为 购买 险。女主人说： 了减 家里的 担为 轻 经济负 ，我 就没有 孩子们 为 买（ 社会养“
老保险） 。我 得我 的生活已 好的了们觉 们 经够 。 此外，儿女的雇主都有 他 社会 老保 津给 们 养 险 贴，作 他 薪酬为 们”
待遇的一部分。女儿解释说： 我 在 位里都 制要 三 保 基金强们 单 买 种 险 ，它包括 老基金养 、医 基金和失 保 基疗 业 险“
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夫妻 属于第一批 社会 老保 的人俩 购买 养 险 。它 相信政府会好好管理他 的 老基金们 们 养 。女主人说： 政府是“
人民的政府。我们对政府的可靠性非常有信心。如果他 都不可靠们 ，没有什 是可靠的了么 。 了 明他 很早参为 证 们”
与，男主人 拿出他 的社会 老保 卡还 们 养 险 ，上面清楚的写着 年 月的日期。1996 10  
 
一共投入 元（ 美元） 两个 老 夫 来 不是一个 易的决定买 养 账户对 妇俩 说 轻 。在 笔投详细讨论过这4,000 500 资
之后，男 主分析到户 ： 我们买（ 社会 老保养 险） ， 我 以后的日子做准为 们 备。我 夫妻两个一起们 （ 退休为 ） 蓄储“
比 容易较 。 在在 村地区现 农 ， 是 将来存点 比 好还 为 钱 较 。到我 的 候岁 时 ，就可以从 的块 （ 老养 ） 里账户60 2,000
年 到超每 领 过 块。 女主人 充补 说： 我 想们 买（ 社会 老保养 险） 的另外一个原因就是想减 孩子以后的轻 （ 经济300 ” “
） 担负 。” 
 
男主人告 我诉 们， 了使更多的村民了解 一新的社会 老保 目为 这 养 险项 ，呼 壁 政府的工作人 几乎走 了图 县 员 访
里所有的村子县 ，跟一 民 会解 目可以 来的益组组农 开 释项 带 处。据男主人说，政府工作人 几乎挨家挨 地员 户 走访，
包括他家在内。  
 
“在知道包括可以用卡作抵押得到 款 个不 常的特点在内的所有贷 这 寻 （ 社会 老保障养 ） 好 之后处 ，我 家就们
了两份买 的社会 老保块 养 险， 男主人回 到忆 。2,000 ”  
 
款与贷 资产 置购  
夫妻两人都没有用 他 的卡作抵押 款过 们 贷 ，也没有人向他 借 卡用于 款们 过 贷 。不过，他 年春天都会从每们 农
村信用合作社（ ） 款贷 － 元（ － 美元） 用于 肥料购买 、塑料地膜和 籽等种 。他 很清们RCC 5,000 6,000 625 750
楚良好信用 的重要性记录 。 了有好的信用为 记录，我 款之后通常都会尽快 款们贷 还“ 。 但是，男 主指出户 ： 如果” “
我 不能们 （ 为农活） 从 得到足 的 款够 贷 ，我 一定会去局里的 公室们 办 ，用社会 老保 卡做抵押申 款养 险 请贷 。RCC
” 
 
通 五 保的形式过 户连 ，这 个家庭可以从 借出高 款额贷 。夫妻两人得以不断成功地申 到 款请 贷 ，因 他为5 RCC
们 是跟其他 年都成功申 和如期 款的家庭 保每总 请 还 联 。 在 去的过 年中，他 共向们 款贷 次，其中年因“ ” 10 RCC 6 2
有好收成而不需要 款为 贷 。 年，他 款们贷 元（ 美元） ， 年 款贷 元（ 美元） ，因为2005 4,000 500 2006 6,000 750
在 年 了房子以后买 ，他 没有足 的 用于 活们 够 钱 农 。2005  
 
夫 都妇俩 很 于乐 饲 奶牛养 ， 也使得他 得以从这 们 RCC得到 款贷 。 年，呼 壁 政府鼓励 民 奶牛图 县 农 饲养1997
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而且它还 了小牛怀 。女主人 地兴奋 到说 ： 我们 年（ 年至 年） 里有了 奶牛头 。 那 母牛在头 个月后“ 3 1990 2002 5 ” 3
利地 下第一 小牛顺 诞 头 。他 在们 年再 了另外一 幼牛购买 头 。 年时，那 在他 出生的牛也生下了头 们农场1999 2000
自己的小牛，然后男主人出售了原来 来的那 奶牛买 头 。 年后，那 出生在他 的奶牛生了第头 们农场 胎。男主人相2 2
信，他 的成功 因于 牛只适 交配们饲养 归 让 时 。 如果能 一 牛在合适的 交配让 头 时间 ，它可以 隔每 个月零 天生下“ 9 10
一 小牛头 。” 
 
参保体会 
当被 到 何没有用 老 款的 候问 为 养 账户贷 时 ，男 主解 到户 释 ： （ 呼 壁 工作管理局的社会 老保图 县劳动 养 险）“
公室太 了办 远 ，去呼 壁 要图 县 分钟。 在村里就有 公室办 ，比 方便借较 钱，我 可以 上拿到 金们 马 现 。15 RCC ” 
 
据夫妇说， 年春天都会在 民 棉花每 农 购买RCC 籽的 棉轧 场旁 一个 款开设 临时贷 理中心处 。 的 通常职员RCC
会当 批准五 保 款场 户连 贷 ，这 家庭可以凭着批准通知 取 金 款户 领 现 贷 。 款的利率大概是贷 ％，与 老养5 “RCC 7.8 ”
款的利率相同账户贷 。男主人抱怨说， 款的不足就是在他 到 款以前就 始算利息贷 们领 贷 开 ，从 款 批到贷 获 实RCC
到 款通常需要际领 贷 、 天时间。1 2  
 
“我 的收益很大程度上依 于好收成们 赖 。想要增加收入，你就必 有好的收成须 。而好收成又依 于棉花的好赖
售价和高 量质 。如果我 没有把棉花照看好们 ，就可能只有大概 公斤（每亩） 的收成，那是不行的。交完所有跟100
棉花出售有 的各 以后关 种杂费 ，我 年底所剩的利 就们 润 不多了，这样，我 下一个春天的 候就要们 时 （ 活为农 ） 款贷
。” 
 
未来理财 划计  
了 明收成 他 收入的影响为 说 对 们 ，男主人 例举 说： 如果收成好（ 即 可以 棉花每亩 产 － 公斤） ，而且“ 200 300
公斤能每 卖 块钱，那 就可以每么 亩 赚 － 块。 地就可以有亩 的收入块 。交了各 之后种杂费5 1,400 1,500 35 30,000
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人口 成组 、 和 情况资产 经济  
丈夫和妻子都是中年的 族 民汉 农 。他 有们 个孩子，一子一女。儿子 年现 岁， 有一台出拥2 23 租车，技校毕业
以后在呼 壁 近地区 出租 生意图 县邻 经营 车 。女儿 年现 岁，中学 以后在家中与父母一起毕业 务农。21  
 
夫 有 多重要的妇俩拥 许 农业设备： 一台四 拖拉机轮 、一台撒 机种 、一台打谷机、一台插秧机和一 摩托辆 车。
此外，夫 自己 有 田妇俩 拥 农 1.9公顷（ 28亩，或4.6英亩） ， 另外承包了还 0.8公顷（ 12亩，或2.0英亩） 。 承包对
的 田农 ，他 年要支付每 每们 亩 元的租金（ 美元公顷年） 。夫 每妇俩 年用他 的 蓄支付租金们 积 次。他70 131.25 / / 3 1
年 植每们 种 2公顷（ 30亩，或4.9英亩） 棉花出售，0.7公顷（ 10亩，或1.6英亩） 玉米作 料饲 。 去几年的收成都过
比 定较稳 ， 年 家庭 来每 为 带 － 元（ － 美元） 的收入。 家庭没有透露具体的数字这户 。10,000 20,000 1,250 1,500  
 
夫 了妇俩饲养 3 分头 别为3、4和5 的奶岁 牛。牛奶出售 中国最大的给 奶制品生 商 集产 维维 团， 公斤每 元1.50
（ 美元0.19 /公斤） 。在牛奶生 高峰期产 （ 通常在奶牛 子的产 4个月内） ，夫 天可以售出每妇俩 公斤牛奶， 月每30
得到 元（ 美元） 的收入。在非生 高峰期产 （ 奶牛 子产 个月后） ，他 是可以 天售出每们还 － 公斤，1,350 169 4 20 25
也有不 的收入错 。  
 
然而，女主人指出，他 其 只能 以们 实 够 元公斤（ 美元公斤） 的售价 出卖1.30 / 0.16 / 他 的牛奶们 ，因 牛奶没为
能全部符合 集 制 的有 脂肪和蛋白 等含量的 准维维 团 订 关 质 标 。  
 
夫 集 感到不妇俩对维维 团 满，甚至 疑 集 的 信质 维维 团 诚 。据女主人说， 集 通常维维 团 用他 自己的 准容器们 标
来称牛奶。他 部分牛奶在从 民的容器 移到 准容器的 程中被洒了们认为 农 转 标 过 。然而，最令 夫 懊 的是这对 妇 恼 ，他
们认 集 称量他 的牛奶 是份量不足为维维 团 们 时总 。女主人 例举 说： 如果我带 公斤牛奶去 集维维 团卖，我只会拿“ 40
到 公斤的 酬报 。 都是因 那 人的称这 为 骗30 它不准确！―― ”夫 决定不再把牛奶 集妇俩 卖给维维 团，而宁愿 当卖给




1997年，在呼 壁 政府 始推行社会 老保 目图 县 开 养 险项 时，一些相 工作人 来到 夫 所在的村子关 员 这对 妇 ，召
全村范 的会开 围 议，向他 介 社会 老保 目们 绍 养 险项 。他 向村民派 有 社会 老保障金的们 发 关 养 传单，上面的 表清楚图
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化中心有个大会。但是，那是在10月底，我 正忙着们 （ 收割） ，所以 了那个大会错过 。我 从田里回来以后们 ，一
些 居和村民告 我 他 去参加了大会邻 诉 们 们 ，而且当 就 了社会 老保场 买 养 险。” 
 
村里鼓励 村民都 社会 老保每户 购买 养 险。村民次付清全额，不允 分期付款许 ，到了 就可以 取 老保岁 领 养1 60
金险 。 了减 民的 担为 轻农 经济负 ，呼 壁 政府安排了几家 行到当地图 县 银 ， 款 当 没有足 的 民现场贷 给 时 够现钱 农 购买
社会 老保养 险。  
 
当知道大多数村民都 了社会 老保购买 养 险时，夫 得他 也 参与妇俩觉 们 应该 ， 我 只是想着们“ 随大流。”第天2
下午，男主人 了买 张 元（ 美元） 的 程 票单 车 ，坐 分 的汽钟 车，赶到了呼 壁 政府 公室图 县 办 。他 了购买1 2 0.25 30 2
份价值 元（ 美元） 的社会 老保障养 ，一份 他自己给 ，一份 妻子给 ，成为赶上末班车的人之一。夫妇俩2,000 250 “ ”
也自 地分 得到动 别 村里600元（ 美元75 ） 的集体补贴。这样，他 两人的保障 合 价们 账户 计 值 元（ 美元）5,200 650
。  
 
一年后， 蓄利率大幅下跌储 。 常 的年息从经 账户 ％下跌至 ％。 行 蓄和 券是呼 壁 政府银 储 债 图 县 为10.98 5.67
社会 老保障金增 的主要手段养 值 。  
 
很多 民决农 定退保，很大程度上是因 担心存为 款利息下跌，某 程度上也因 上异常窘迫种 为经济 ，必 活须为农
撤出他 的们 养老投资。  
 
然而，夫妇俩决定 保留社会 老保继续 养“ 险，不把 提出来钱 。 女主人解释说： 如果我 退保们 ，把钱（” “ 4,00
0元） 提出来，我 可能在很短的 就花掉了们 时间 。我 也不知道到们 的 候会有岁 时60 什 的收入么样 。” 
 
当被 到他 是否曾考 儿女 社会 老保问 们 虑过为 购买 养 险时，女主人坦承： “我 当 只考 到大人们 时 虑 。那 我时 们
的孩子 小还 ， 有好多年才还 到有 格 保障金的年资 领 龄。 此外” ，他 相 的 情况也不允 夫 儿女们 对较紧 经济 许 妇俩为 购
社会 老保买 养 险。  
 
2006年初，呼 壁 政府图 县 修 了社会 老保 政策订 养 险 ，旨在鼓励更多的 民 社会 老保农 购买 养 险，同 提高时 购
金 的上限买账户 额 。但是，夫 并不完全知道新政策的妇俩 细节。女主人从村里的广播站听到一些相 消息关 ，但是她
和丈夫也承 他 并没有很 心认 们 关 ，因 他 已 了为 们 经购买 。 于他 来对 们 说， 自己投 了为 资买 个 元的账户，到2 2,000
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，工作人 是鼓励他员还 们，如果 一年的 情况允这 经济 许，他 可以更多地投 在 老 里们 资 养 账户 ，将来就能得到更大的
回经济 报。  
 
款与贷 资产 置购  
2002年，夫妻 决定用他 的社会 老保 登 卡做抵押俩 们 养 险 记 ， 与 活有 的事 款为 农 关 务贷 元（ 美元）4,000 500
，主要用于 肥料购买 、种籽和塑料地膜以及支付灌溉的 用费 。男主人和另外4名村民一起到呼 壁 政府 公室图 县 办 ，
在当天成功地申 到 期请 为 年的 元 款贷 。3 4,000  
 
次 款这 贷 ，夫 没有向其他人借用社会 老保 登 卡妇俩 养 险 记 。女主人说： 要 其他人劳烦 ， 太 了这 复杂 。在春“
天的 候时 ， ％的村民 了 活都会用卡为 农 （ 款贷 ） ， 个人都需要每 钱。 年后， 年的秋天，夫 按 清妇俩 时还90 ”3 2005
了 款贷 。  
 
他 的 居或者 友都从没向他 借用 社会 老保们 邻 亲 们 过 养 登 卡作 抵押申 款险 记 为 请贷 。他 也从来没有向们 村信农
用合作社（ ） 申请过贷RCC 款。  
 
参保体会  
“ 方式的 款使 民可以更容易这种 贷 农 完成 活农 ——它不 减 我 的 担仅 轻 们 负 ， 提高了我 的生活 量还 们 质 。” 
 
未来理财 划计  
夫 只用妇俩 过 次社会 老保 登 卡申 款养 险 记 请贷 ，在未来的至年内也不打算再次 款贷 ， 除非出 急情况现紧1 3 5 “
”。目前 奶牛的收入足 持生饲养 够维 计。同时， 名儿女也 始 家里开 为2 挣钱，这减 了不少 担轻 经济负 。  
 
结论 
尽管个受 家庭各不相同访 ，但从采 中我 可以看到若干一致的主访 们 题。 些主 包括 目这 题 项 设计、推广策略6
、个人理 技能财 、 运作得以改善以及更经济 稳定的社会 前景经济 。  
 
目的项 可以影设计 响 建资产 设项目的成败 
然在采 中没有 建 的成功性 行 估虽 访 对资产 设 进 评 ，但 目 中的若干方面 受 象具有 极的作用项 设计 对 访对 积 。家
庭二将社会 老保 押 款 目养 险质 贷 项 视为继 之后的第二选择，并且指出方便是社会 老保 押 款 目的养 险质 贷 项RCC “ ”
“一大 点优 。家庭四 制度的对 方便简单 感到 意满 。家庭二称 取得社会 老保 款的手赞 养 险贷 续简单，而且到社会” “ ”
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和手 等因素是他 不喜 的续复杂 们 欢 ， 也使得社会 老保 押 款 目 之更具吸引力这 养 险质 贷 项 较 。家庭五没用申 社会请过
老保 押 款养 险质 贷 ，因为 公室离家太办 远 。家庭三则认为通 社会 老保 申 款的手 太过 养 险账户 请贷 续 复杂 。“ ” “ ”  
 
家庭三来对 说， 允 款的金 有限许贷 额 是一个 面因素负 。家庭一解释说： 是我 款的主要途径们贷 ，“ ” “RCC ”
而且好几名受 象都宁愿向访对 RCC 款用于 年的 活每贷 农 。家庭一在不能从 取得需要的全部 款贷 时 ，才通“ RCC ”
社会 老保 款过 养 险账户贷 。  
 
向众多 友借用保 卡以取得 款 家庭二来 没有任何亲 险 贷 对 说 问题，他 也 下了 款们 创 贷 24,000元（ 美元）3,000
的纪录。然而，家庭三的情况似乎有所不同，男主人独自做 决策经济 ， 少较 与妻子商议。此家庭的男主人指出 手办
在社交方面的不便利续时 ： 我 要麻 其他人借卡 我们 烦 给 就算他 把卡借 我们 给 ，我 是欠了他 的人情还 们 。“ …… ” 
 
部分受 象依靠口碑访对  
在家庭一初次得知社会 老保养 险时， 主承 自己当 比 缺乏 蓄户 认 时 较 储 经验，而且很多人都不会想到像退休“
那 的么长远 未来 需要经济 。 然他在家中有就此事召 家庭会虽 开 议，但他生 里 的建 却是他参保的产队 队员 议 关键，”
也因此 家庭理 增加了新方式为 财 。 家庭一和家庭五来对 说， 有另外一个因素还 。如家庭五所指出： 我 政府们对“ 的
可靠性非常有信心。” 
 
明 的是显 ，家庭 有的人 网 使不同家庭 社会 老保 款的看法有所不同现 际 络 对 养 险贷 。家庭三 整个 目的用认为 项
不大处 ； 与此同时，家庭六却相信 ％的村民都用他 的卡们 款贷 。“90 ”  
 
有 可以提高理 能力拥 资产 财  
家庭二 到社会 老保障卡是一认识 养 种资产，可以通 使用多 登 卡取得高 款过 张 记 额贷 。此家庭凭借 大卡购买 车
运 生意等的 投经营 输 长远资产 资， 了 著的跨代 展经历 显 发 。所有接受采 的 民 年都依靠 款 他 的 作物每访 农 贷 为 们 农 种
植 籽购买种 、地膜和肥料等。家庭一评论说，社会 老保 款养 险贷 很有帮助。它帮“…… 助我 完成 活们 农 。”  
 
其它一些家庭没有把他 的社会 老保 登 卡们 养 险 记 视为资产。把卡出借 其他人 款的 候给 贷 时 ，他 并不期望从们
中得利。家庭三 社会 老保 款并不感 趣对 养 险贷 兴 ，但是他 曾将卡出借 朋友们 给 。当有 戚向家庭四借用社会 老保亲 养
卡险 时，女主人就 了声说 好的，“ ‘ ’ 事就 定了这么 。” 
有 使 有者拥 资产 资产拥 能通 新一 段的努力 得更多 并提高 管理能力过 阶 获 资产 资产  
家庭二指出： “如果不是因 我 有 卡为 们 辆 车，政府是不会 我给 们 款的块贷 。 得到 笔 款使他 得这 贷 们24,000 ”
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得以 移 教育产 转 为 资产。家庭五有良好的牲口交配技巧， 使得他 的牲畜 得以累这 们 资产 积， 年内得了 奶牛头“3 5 ”
。  
 
有 可以造就更 极 定的社会 前景拥 资产 积 稳 经济  
有 及相 的 机会可以 来超越 性的回拥 资产 关 经济 带 纯经济 报。家庭一说通 些 款过这 贷 ， 民的生活大大地改农“
善。 家庭二注意到 社会 定的影响对 稳 ： 如果大家的 有所改善经济 ， 我 全村都有好这对 们 处。 通 社会 老保过 养 险” “ ”
款 目 行社区建 的做法可以被 社会主 的建 方法贷 项 进 设 视为 义 设 。根据家庭一的叙述， 然朋友 没有因 把卡借虽 们 为“
我而期望得到任何 回给 经济 报，但是在他 将来有需要的 候我也很 意帮助他们 时 乐 们。 家庭四因 能使用保 卡取为 险”
得 款而感到高贷 兴，他 的女儿也们 很高 能 交学兴 够 费，可以 上学继续 。 除了能使社会更 定稳 ，在此案例中 有拥“ ”
能 明 地增资产 够 显 加接受教育的机会。家庭六表达了他 的看法们 ： 方式的 款使 民可以更容易地这种 贷 农“ 完成 活农
——它不 减 了我 的 担仅 轻 们 负 ， 提高了我 的生活 量还 们 质 。” 
 
体看来总 ，尽管 建 目能 来的 和社会影响在概念上 易区分资产 设项 带 经济 较 ，但 于对 这 个受 的新疆 民家访 农6
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